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Mudanças na Geografia
Agrícola no Âmbito de
Microrregiões: Paraíba,
1990 e 2004
Manuel Alberto Gutiérrez Cuenca
Diego Costa Mandarino
Introdução
A atividade agrícola é de grande importância na economia do Nordeste brasileiro
onde gera emprego e renda para os pequenos produtores rurais. A análise das
mudanças na geografia agrícola é imprescindível, tanto para a programação de
pesquisas como para o planejamento e financiamento de cultivos estratégicos,
identificando o uso atual e a evolução histórica da produção. O objetivo deste
trabalho foi de analisar a evolução da participação de cada microrregião paraibana
e de cada cultura agrícola, nos anos de 1990 e 2004.
Material e Métodos
Foram utilizados dados estatísticos referentes à produção e área colhida obtidos
do banco de dados do IBGE. (SIDRA 2006).
Resultados e Discussão
A geografia agrícola entre os anos de 1990 e 2004, sofreu alterações nas
diversas microrregiões paraibanas. A área colhida com todos os tipos de culturas
no Estado da Paraíba, em 1990, foi de 872.071 hectares e de 624.392
hectares em 2004. Nesses dois anos as culturas temporárias apresentam os
maiores percentuais de participação 79% e 90%, respectivamente. A participa-
ção de cada microrregião no total da área colhida no Estado nos anos de 1990 e
2004, assim como a participação de cada microrregião no total da área colhida
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com culturas permanentes e temporárias por hectare, como também no total das
culturas, é apresentada na tabela 1.
Analisando-se a distribuição dos cultivos em cada uma das microrregiões
paraibanas encontramos que na microrregião de Brejo Paraibano, cultivavam-se,
em 1990, 72.497 ha; sendo que 31% das áreas eram ocupadas com cana-de-
açúcar e 19% desse total era ocupada com feijão. Na microrregião de Campina
Grande são as culturas de ciclo curto as predominantes, haja vista que 97% dos
42.795 ha cultivados em 1990, eram com culturas representativas da agricultu-
ra familiar, sendo o milho com 36%, o feijão 34% e a fava 16%. As respectivas
quantidades de área ocupada por cada cultura nessas duas microrregiões, nos
anos de 1990 e 2004, são apresentadas na tabela 2.
Na microrregião de Itaporanga, em 1990, o algodão arbóreo dominava o cenário
agrícola com 44% de participação dos 52.631 ha, sendo seguido pelo milho
com 25% e pelo feijão com 21% do total. Em 2004, o milho e o feijão sofreram
aumentos nas suas participações, dominando o cenário agrícola da mencionada
microrregião, ocupando 46%, cada uma, dos 55.578 ha cultivados na
microrregião. Na microrregião de Serra do Teixeira, a área colhida com milho
ocupava, em 1990, 44% e o feijão era cultivado em 42% dos 149.625 ha do
total da área colhida na microrregião. Já em 2004, o milho e o feijão participa-
ram com 45% e 44%, respectivamente dos 62.339 ha. As quantidades de
áreas com as diferentes culturas praticadas naquelas duas microrregiões, são
apresentadas na tabela 3.
A microrregião de Patos foi ocupada por culturas permanentes em 1990. O
maior destaque em o algodão arbóreo, com 63% dos 24.652 ha, cultivados.
Em 2004, a área total cultivada em Araripina apresentou uma forte queda para
6.942 ha. As culturas do ciclo curto foram as mais cultivadas, principalmente o
milho que participou com 47% do total da área colhida. A microrregião do Litoral
Norte, possuía uma área colhida de 47.451 ha em 1990 deste total 68% eram
cultivados com cana-de-açúcar. Já em 2004, a cultura da cana-de-açúcar
continuou sendo o principal cultivo em termos de área colhida, concentrando
67% dos 39.366 ha plantados na mencionada microrregião. A participação de
cada cultura no total da área colhida naquelas duas microrregiões nos anos de
1990 e 2004, é apresentada na tabela 4.
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Na microrregião de Seridó Ocidental Paraibano, em 1990, os plantios de algodão
arbóreo cobriam 95% da área total com cultivos que naquele ano foi de 32.089
ha. Apesar da queda em 2004, os plantios de algodão arbóreo continuou sendo
a principal em termos de área colhida (41%), sendo seguido pelo feijão que
passou a concentrar 27% dos 3.673 ha. O cenário agrícola na microrregião de
Guarabira, em 1990, teve na participação da cultura do feijão um certo predomí-
nio (27%). Já em 2004, a cultura do milho passou a obter a maior porcentagem
em área colhida (21%), seguido de perto pelo cultivo do feijão com 20%. As
quantidades de áreas colhidas com cada uma das culturas naquelas duas
microrregiões nos anos de 1990 e 2004, são apresentadas na tabela 5.
A microrregião de Esperança destaca-se na Paraíba pela grande contribuição à
agricultura familiar. Em 1990, existiam nessa microrregião 12.866 ha cultiva-
dos, sendo 51% deles com feijão e 15% com mandioca. Em 2004, a área
colhida na microrregião sofreu redução ficando, em 12.789 ha. A microrregião
de Sapé teve como predomínio a cultura da cana-de-açúcar que em 1990
ocupava 68% da área total, dos 45.556 ha plantados. Em 2004, o destaque
continuou sendo o cultivo da cana-de-açúcar com 69% dos 31.256 ha planta-
dos. As quantidades de áreas ocupadas pelas diversas culturas são apresentadas
na tabela 6.
A microrregião de Curimataú Ocidental, tinha como destaque a produção de sisal
ou agave. O total de terras destinados ao cultivo dedicação em 1990, foi de
62% dos 57.569 ha plantados na região. Em 2004, a cultura do feijão passou
a ocupar o maior percentual de área (37%) dos 12.290 ha. Já a agricultura na
microrregião de Curimataú Oriental, em 1990, dependia, principalmente dos
plantios de feijão, cultura que respondia por 38% dos 40.288 ha da área total
agrícola. A cultura do feijão, em 2004, passou a ocupar 49% dos 31.140 ha
dedicados à agricultura. As quantidades de áreas ocupadas pelas diversas
culturas são apresentadas na tabela 7.
A microrregião de Piancó tem sido também grande produtora de milho para a
Paraíba, haja vista que 29% dos 38.823 ha cultivados, em 1990, produzia-se a
mencionada cultura. Em 2004, cultivavam-se naquela microrregião 25.736 ha,
sendo 45% cultivados com o feijão. Na microrregião de Umbuzeiro, a cultura do
milho foi predominante no ano de 1990, participando com 38% dos 21.716 ha
cultivados naquele ano. Já em 2004,  a cultura do feijão foi predominante na
microrregião, contribuindo com 40% dos 7.541 ha. As respectivas quantidades
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de área ocupada por cada cultura nessas duas microrregiões, nos anos de 1990
e 2004, são apresentadas na tabela 8.
Na microrregião de Cajazeiras, em 1990, o arroz dominava no cenário agrícola
com 29% de participação na área total dos 6.777 ha cultivados, sendo seguido
pelo algodão herbáceo com 28% e pelo algodão arbóreo com 27%. Em 2004, o
milho e o feijão apresentaram participações de 50% e 31%, respectivamente,
dos 25.486 ha cultivados naquela microrregião. Na microrregião de Sousa em
1990, a área colhida com milho dominava amplamente o cenário agrícola, com
40% de participação numa área total de 21.489 ha cultivados. Em 2004, a
cultura do milho apresentou participação de 36%, dos 23.946 ha cultivados
naquela microrregião. As quantidades de áreas com as diferentes culturas
praticadas naquelas duas microrregiões, são apresentadas na tabela 9.
Na microrregião de Seridó Oriental Paraibano, no ano de 1990, foi cultivado
principalmente o sisal ou agave, ocupando 81% dos 24.987 ha. Em 2004, a
área total cultivada na mencionada microrregião passou a ter um forte predomínio
da cultura do feijão que participou com 51% dos 16.713 ha cultivados. A
microrregião de Itabaiana, possuía uma área colhida de 52.371 ha em 1990,
sendo que 32% desse total eram cultivados com milho; 29% com feijão e 21%
com fava. Já em 2004, a cultura do milho, continuou sendo o principal cultivo,
concentrando 40% dos 22.809 ha colhidos em 2004. A distribuição da área
colhida naquelas duas microrregiões nos anos de 1990 e 2004, é apresentada
na Tabela 10.
A microrregião do Cariri Ocidental foi em 1990 grande produtor de culturas
permanentes, haja vista que 68% dos 2.665 ha cultivados, em 1990, produzia-
se este tipo de culturas. Já em 2004, cultivavam-se naquela microrregião
15.215 ha, sendo 44% cultivados com o feijão e 40% com milho. Na
microrregião do Cariri Oriental, a cultura do milho e do feijão foram predominan-
tes no ano de 1990, participando ambas com 47% dos 17.825 ha cultivados.
Já em 2004 a cultura do feijão e do milho continuaram sendo os principais
cultivos na microrregião, contribuindo com 45% e 44%, respectivamente, dos
13.241 ha cultivados. As respectivas quantidades de área ocupada por cada
cultura nessas duas microrregiões, nos anos de 1990 e 2004, são apresentadas
na tabela 11.
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A microrregião de João Pessoa teve como destaque no ano de 1990 o cultivo
da cana-de-açúcar quando ocupara 78% dos 27.787 ha plantados. Em 2004, a
cultura da cana-de-açúcar passou a ocupar o maior percentual de área (71%) dos
29.125 ha. Já a agricultura na microrregião de Litoral Sul, a exemplo da
microrregião anterior, dependia principalmente dos plantios de cana-de-açúcar,
pois a cultura respondia por 82% dos 47.165 ha da área total agrícola. A
cultura da cana-de-açúcar, em 2004, passou a ocupar 85% dos 49.409 ha
dedicados à agricultura. As quantidades de áreas ocupadas pelas diversas
culturas são apresentadas na tabela 12.
A geografia agrícola entre 1990 e 2004, teve variações na participação de cada
cultura por microrregião estadual. Analisando-se individualmente cada cultivo
encontramos que a produção de feijão, nos últimos 15 anos, localizou-se,
principalmente nas microrregiões de Curimataú Oriental e Serra do Teixeira. Já o
Milho foi produzido principalmente nas microrregiões de Serra do Teixeira e
Itabaiana. A cultura da mandioca foi destaque nas microrregiões de Guarabira e
Brejo Paraibano e a fava foi produzida principalmente nas microrregiões de Brejo
Paraibano e Campina Grande. Os porcentuais de participação de cada uma das
microrregiões paraibanas na produção desses quatro produtos são apresentados
na tabela 13.
A produção paraibana de batata-doce, nos anos de 1990 e 2004, originava-se,
principalmente, nas microrregiões de Brejo Paraibano e Litoral Sul. A quantidade
produzida de arroz no Estado da Paraíba, naqueles dois anos, ocorreu principal-
mente na microrregião de Sousa. O amendoim produzido no mencionado Estado,
no período, foi originário da microrregião de Itabaiana. A batata-inglesa paraibana
foi produzida em algumas microrregiões. Entre 1990 e 2004, este tubérculo
teve sua produção concentrada na microrregião de Esperança. As participações
de cada microrregião paraíbana na produção dos produtos acima são apresenta-
das na tabela 14.
A produção de algumas fruteiras tais como a manga, teve destaque em 1990, na
microrregião de Cariri Ocidental. Já em 2004, a produção de manga foi mais
acentuada na microrregião Brejo Paraibano. Analisando a cultura do abacate,
observa-se que a microrregião de Curimataú Oriental foi maior produtor em
1990. Já em 2004, a microrregião de Campina Grande passou a ser a grande
produtora desta fruteira. As produções paraibanas de abacaxi e mamão, nos
anos de 1990 e 2004, originavam-se, principalmente, na microrregião de Litoral
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Norte. Os porcentuais de participação de cada microrregião paraibana na produ-
ção de manga, abacate, abacaxi e mamão, são apresentados na tabela 15.
A produção de banana na Paraíba, no período em análise, localizou-se na
microrregião de Brejo Paraibano. O coco em 1990 foi destaque nas
microrregiões de João Pessoa e Litoral Sul. Em 2004, o mencionado produto,
teve maior concentração na microrregião de Sousa. A maior produção de goiaba,
em 1990, ocorreu em Cariri Ocidental. Já em 2004, a maior porcentagem da
produção paraibana de goiaba, originava-se na microrregião de Cajazeiras. A
maior parte da produção de cana-de-açúcar no período era oriunda da
microrregião de Litoral Sul. As microrregiões produtoras de banana, coco, goiaba
e cana-de-açúcar e seus respectivos porcentuais de participação são apresenta-
dos na tabela 16.
A microrregião de Brejo Paraíbano, também é a grande produtora de laranja e
tangerina no Estado da Paraíba. No caso do maracujá, tanto em 1990 como em
2004, os maiores porcentuais da produção estadual, concentraram-se na
microrregião de Curimataú Oriental. Já no caso do limão a liderança na produção,
entre 1990 e 2004, passou da microrregião de Guarabira para a de Esperança.
As contribuições de cada microrregião na produção de laranja, tangerina,
maracujá e limão no Estado da Paraíba, nos anos de 1990 e 2004 são apresen-
tados na tabela 17.
A microrregião de Curimataú Oriental, foi a principal produtora de algodão
herbáceo em 1990, já em 2004, a microrregião de Sousa tornou-se de funda-
mental importância na produção do algodão herbáceo. Analisando-se a produção
do algodão arbóreo, observa-se que o destaque em 2004, foi a microrregião de
Seridó Oriental Paraibano, substituindo em importância à microrregião de
Itaporanga, que em 1990 concentrou o maior percentual na produção do
mencionado tipo de algodão. Já no caso do sisal, foi a microrregião de
Curimataú Ocidental que se destacou como a maior produtora. As microrregiões
produtoras de algodão herbáceo, algodão arbóreo e sisal, assim como seus
respectivos porcentuais de participação na produção estadual, são apresentados
na tabela 18.
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Conclusões
O Estado da Paraíba, tem apresentado redução da área colhida tanto para as
culturas permanentes quanto para as culturas temporárias, além de experimentar
notória realocação agrícola entre as diversas microrregiões nos anos de 1990 e
2004. Observa-se grande equilíbrio de área colhida entre as microrregiões, com
destaque para microrregião de Itaporanga, no referente à evolução da concentra-
ção em área colhida principalmente com culturas temporárias, respondendo por
4% em 1990 e 10%, em 2004 da área total colhida na Paraíba.
A aptidão agrícola das diferentes microrregiões paraibanas fez com que nos
últimos 15 anos as concentrações dos cultivos alterassem a sua localização e a
origem da produção estadual como é o caso dos produtos hortifrutigranjeiros
como a manga, abacate, abacaxi, coco-da-baía, goiaba, maracujá e limão.
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Anexos
Tabela 1 - Participação de cada microrregião na área total cultivado e no total de
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Tabela 2 - Área colhida total nas microrregiões de Brejo Paraibano e Campina
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Tabela 3 - Área colhida total nas microrregiões de Itaporanga e Serra do Teixeira
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Tabela 5 - Área colhida total nas microrregiões de Seridó Oriental Paraibano e
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Tabela 7 - Área colhida total nas microrregiões de Curimataú Ocidental e
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Tabela 10 - Área colhida total nas microrregiões de Seridó Oriental Paraibano e
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Tabela 11 - Área colhida total nas microrregiões de Cariri Ocidental e Cariri
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Tabela 13 - Participação de cada microrregião na produção paraibanana de feijão,































































































































































































































Participação por Microrregião na Produção Estadual
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Tabela 14 - Participação de cada microrregião na produção paraibana de batata-































































































































































































































Participação por Microrregião na Produção Estadual
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Tabela 15 - Participação de cada microrregião na produção paraibana de manga,































































































































































































































Participação por Microrregião na Produção Estadual
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Tabela 16 - Participação de cada microrregião na produção pernambucana de































































































































































































































Participação por Microrregião na Produção Estadual
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Tabela 17 - Participação de cada microrregião na produção pernambucana de




































































































































































































Participação por Microrregião na Produção Estadual
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Tabela 18 - Participação de cada microrregião na produção paraibanana de
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